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Señores miembros del Jurado: 
   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “Los problemas del desarrollo psicosocial de 
estudiantes de primaria de la institución educativa n. º 0119, Santa Rosillo, Picota, 2019”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La presente investigación titulada “Los problemas del desarrollo psicosocial de estudiantes 
de primaria de la institución educativa n.º 0119, Santa Rosillo, Picota, 2019”, tuvo como 
objetivo general Determinar los problemas del desarrollo psicosocial de estudiantes de 
primaria de la institución educativa n.º 0119, Santa Rosillo Picota 2019. La metodología de 
este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes de primaria, a quienes se les 
aplicó como técnica de recolección de datos una encuesta conformada por 59 ítems. Los 
resultados de este estudio permitieron concluir que los problemas del desarrollo psicosocial 
de los estudiantes es en sus dimensiones Consideración, retraimiento-asilamiento y 
Liderazgo.  
 














The present research entitled "The problems of the psychosocial development of 
elementary students of the educational institution n.° 0119, Santa Rosillo, Picota, 2019", 
had as its general objective To determine the problems of the psychosocial development of 
elementary students of the educational institution n.° 0119, Santa Rosillo Picota 2019. The 
methodology of this study had a quantitative approach, with a non-experimental design and 
a descriptive level. The sample consisted of 20 elementary students, to whom a survey 
consisting of 59 items was applied as a data collection technique. The results of this study 
allowed us to conclude that the problems of students' psychosocial development are in their 
dimensions Consideration, withdrawal-isolation and Leadership. 
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